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Русские педагогические журналы являются 
неотрывной частью отечественной педагогиче-
ской науки, ее истории и развития. Они содержат 
богатейшие материалы из истории школы и про-
свещения нашей страны и служат проводниками 
многих прогрессивных начал в деле воспитания и 
образования подрастающих поколений. В статье 
дается общий обзор наиболее известных педа-
гогических журналов прошлого, в которых рас-
крываются вопросы, являющиеся актуальными 
и интересными для педагогов настоящего.
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Сто пятьдесят лет тому назад в Петербурге на-чал выходить педагогический журнал «для наставников и родителей» — «Учитель», 
бывший в течение десятилетия (1861—1870 гг.) 
одним из лучших педагогических изданий своего 
времени.
Журнал выходил каждые две недели, он со-
стоял из четырех разделов. В первом печатались 
статьи о физической и духовной природе человека 
(включая психологию, этику, логику), по педа-
гогике и истории воспитания, а также «изложе-
ние различных наук, необходимых учителю». Во 
втором разделе помещались статьи по вопросам 
дидактики, методики, практики преподавания и 
материалы с «указанием и объяснением искусств 
и ремесел». В третьем — педагогические обозре-
ния, критико-библиографические публикации, 
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современная педагогическая хроника и перепи-
ска, четвертый раздел содержал педагогический 
справочный листок. Основателями журнала «Учи-
тель» были известные русские педагоги И.И. Па-
ульсон и Н.X. Вессель.
Журнал объединил вокруг себя значитель-
ное число постоянных авторов, среди них были 
видные педагоги Н.А. Корф, В.И. Водовозов, 
В.П. Острогорский, О.Ф. Миллер, А.Я. Герд 
и др.
В декларационной статье редакторов — из-
дателей журнала «Учитель», опубликованной в 
первой книжке за 1861 г. под характерным эпи-
графом «Из жизни — для жизни», была развер-
нута программа нового издания. В ней говорилось 
о том, что образование теперь «становится досто-
янием, насущной потребностью всех сословий, 
всего народа»; дело воспитания состоит в правиль-
ном, всестороннем развитии всех способностей и 
сил человека; сообщалось, что журнал будет поме-
щать статьи по дидактике и методике с описанием 
образцовых и примерных уроков.
Программа нового издания не совпадала с 
программой официального курса, проводимого 
ведомством просвещения: оно привлекало читате-
лей демократической направленностью, борьбой 
с формализмом в начальной и средней школе. 
Его широкая популярность вызвала реакцию со 
стороны цензурных учреждений. В 1866 г., когда 
правительством были закрыты «Современник» 
и «Русское слово», журнал стал уделять больше 
внимания вопросам истории обучения и воспи-
тания. Но и это его не спасло. Против журнала 
ополчилось Министерство народного просвеще-
ния. «Учитель» был исключен из списка жур-
налов, рекомендуемых учебным заведениям для 
приобретения, и в декабре 1870 г. прекратил свое 
существование.
О русских педагогических журналах можно 
и нужно писать научные исследования на различ-
ные темы, ибо они являются неотрывной частью 
русской педагогической науки, ее истории и раз-
вития. Это не только богатое прошлое педагоги-
ческой культуры, во многих отношениях они — 
живая современность, ибо журналы освещали 
вопросы, актуальные и для нашего времени.
Автор не задавался целью проследить раз-
витие руководящих идей в педагогической жур-
налистике, что должно быть предметом особого 
исследования. В предлагаемой статье вначале 
дается общий обзор наиболее серьезных органов 
периодической педагогической печати, затем 
освещаются некоторые вопросы, интересные и 
для современных педагогов.
Возникновение педагогической 
журналистики
Две даты определяют начало возникновения 
педагогической журналистики в России. В 1786 г. 
в Москве выходит первый детский журнал «Дет-
ское чтение для сердца и разума», а в 1803 г. в 
Петербурге — первый журнал по народному об-
разованию под названием «Периодическое сочи-
нение об успехах народного просвещения».
До этого времени педагогической периоди-
ки не существовало, и вопросы вос-
питания освещались в общих литера-
турных и политических журналах. 
В частности, в «Прибавлениях» к 
«Московским ведомостям», издавав-
шимся выдающимся просветителем 
Первый номер журнала «Учитель» (1861)
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XVIII в. Н.И. Новиковым, в 1783—1784 гг. была напечатана его большая 
статья «О воспитании и наставлении детей для распространения общепо-
лезных знаний и общего благополучия». Подобные публикации вызвали 
живой интерес среди читателей, и у Н.И. Новикова возникла мысль пре-
вратить «Прибавления» в журнал для воспитателей и детей. В январе 
1785 г. «Прибавления» вышли под новым названием «Детское чтение 
для сердца и разума». Так появился первый детский журнал в России. 
Он редактировался будущим историографом России Н.М. Карамзиным 
и его другом А.А. Петровым. 
Создавая журнал, Н.И. Новиков и его «Кружок людей, преданных 
тем же интересам нравственности и самопознания» преследовали цель 
доставить «малолетним читателям полезное и купно приятное упражне-
ние» в соответствии с их возрастом и пониманием и тем самым воспол-
нить главный пробел «в нашем отечестве, что детям читать нечего» [1].
В обращении к читателям редакция журнала пишет: «Причина, по-
будившая нас к изданию журнала, есть та, что доселе на отечественном 
нашем языке не было ничего, что бы служило собственно для детского 
чтения, всякому, кто любит свое Отечество, весьма прискорбно видеть 
многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, 
некоторые вместо того, чтобы, как говорится, с материнским молоком 
всасывать в себя любовь к Отечеству, всасывают, питают, взращают и 
укрепляют в себе разные предубеждения против всего, что токмо отече-
ственным называется» [12].
Тематика журнала разнообразна и интересна. В соответствии со 
своим заглавием, журнал помещал материал «для сердца и для разума»: 
статьи, рассказы, басни, повести; сказки нравоучительного характера 
для воспитания чувств, «без которых человек в жизни благополучен и 
доволен быть не может»; очерки образовательного содержания по гео-
графии, физике, натуральной истории и пр. Журнал «Детское чтение» 
пользовался большой популярностью и охотно читался не только деть-
ми, но и взрослыми. Он издавался ровно пять лет: с января 1875 г. по 
декабрь 1789 года. Свидетельством популярности журнала является то, 
что в период с 1799 по 1819 г. он переиздавался четыре раза — в Москве, 
Владимире и Орле.
Второй вышеупомянутый журнал «Периодическое сочинение об 
успехах народного просвещения» издавался по 1817 г. и затем, с неко-
торыми перерывами, по 1828 г. под названиями «Журнал Департамента 
народного просвещения» (1821—1823) и «Записки, издаваемые от Депар-
Раз-
личные 
номера 
«Педаго-
гического 
журнала» 
(1833)
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тамента народного просвещения» (1825—1828). 
Этот журнал — прямой предшественник самого 
старого в России периодического органа по во-
просам народного образования, известного под 
названием «Журнал Министерства народного про-
свещения», издававшегося без перерыва с 1834 
по 1917 год.
В 1833 г. вышел в свет «Педагогический жур-
нал» известных в то время педагогических деяте-
лей А.Г. Ободовского, Е.О. Гугеля и П.С. Гурьева, 
но в 1834 г. издание журнала было прекращено. 
Указанные журналы были лишь первыми вестни-
ками педагогической периодики, развитие кото-
рой приходится на вторую половину XIX века.
Общественно-педагогическая мысль 
и многообразие научно-педагогических 
журналов
Реформы 1860-х гг. в различных областях 
общественной жизни, связанные с отменой кре-
постного строя, вызвали большое общественное 
движение и в деле народного образования. Во-
просы нового воспитания служат ареной борьбы 
разных общественных групп и горячо обсужда-
ются в общей печати и на различных совещаниях. 
Именно в это время и создается педагогическая 
журналистика как отклик на запросы обществен-
ной мысли и как важнейший фактор развития 
народного образования и педагогической науки 
в России.
Накануне реформ появляются новые жур-
налы: «Русский педагогический вестник» (1857) 
известного деятеля по организации женского 
образования в России Н.А. Вы-
шнеградского и «Журнал для 
воспитания» (1857) А.А. Чуми-
кова, позднее (1860) издавав-
шийся под названием «Воспи-
тание».
В середине XIX века вы-
ходят новые журналы: «Учи-
тель» (1861), «Ясная Поляна» 
(1862), «Педагогический сбор-
ник» (1864), «Народная школа» 
(1869). 
В 1870—1880-х гг. появля-
ются «Семья и школа» (1871), 
«Педагогический листок» 
(1871), «Русский начальный 
учитель» (1880). С 1890 г. вы-
ходят ставшие впоследствии 
наиболее популярными и солид-
ными органами журналистики 
«Русская школа» в Петербур-
ге и «Вестник воспитания» в 
Москве. С 1892 г. издавался в 
Петербурге интересный и со-
держательный, но сравнитель-
но малораспространенный педагогический и 
научно-популярный журнал «Образование» под 
редакцией В.Д. Сиповского (позднее издавался 
как литературно-художественный и политиче-
ский). Наряду с педагогическими в журнале по-
мещались большие статьи по русской и западной 
литературе.
В XX в. педагогическая периодика пополня-
ется новыми видными журналами: «Свободное 
воспитание» (1907), «Педагогическое обозрение» 
(1912) и «Педагогический вестник» Московского 
учебного округа (1911). С 1911 г. стала издаваться 
еженедельная популярная среди учителей педаго-
гическая газета «Школа и жизнь» под редакцией 
Г.А. Фальборка.
Перечислены лишь некоторые педагогиче-
ские журналы, наиболее крупные и известные, 
проводившие, за редкими исключениями, пере-
довые взгляды в области народного образования. 
Всего в России в XIX — начале XX в. детских и 
по народному образованию журналов издавалось 
свыше двухсот.
Остановимся кратко на характеристике от-
дельных журналов, на тех вопросах, которые они 
освещали с наибольшей полнотой и которые пред-
ставляют актуальность в наше время.
«Журнал Министерства народного 
просвещения»
Один из самых старых «Журнал Министер-
ства народного просвещения» издавался по сле-
дующей программе: 1) распоряжения правитель-
ства; 2) научные статьи по русской и западной 
истории, русскому языку и ли-
тературе и классической фило-
логии; 3) критика и библио-
графия, особенно подробная по 
учебной литературе; 4) статьи 
по педагогике и народному об-
разованию. 
Одно время редактором 
журнала состоял педагог и 
просветитель К.Д. Ушинский 
(1860—1863). Он внес прин-
ципиальные изменения в про-
грамму журнала, превратив его 
из историко-филологического 
в собственно-педагогический. 
При нем значительное место 
стали занимать статьи по педа-
гогике и дидактике, а также по 
физиологии и психологии как 
вспомогательным наукам.
В журнале за это время 
появились переводы сочинений 
И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистер-
вега. Сам редактор поместил 
здесь впервые свои замечатель-
«Русский педагогический вестник» 
(1860. № 7)
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ные статьи: «Труд в его психическом и воспитательном значении», 
«О нравственном элементе в русском воспитании», «Проект учительской 
семинарии» и др. Значительно педагогизировались и другие разделы 
журнала: «Критика и библиография», «Известия и смесь». В последую-
щее время журнал видоизменял содержание, но в основном оставался 
органом, посвященным разработке истории, филологии и литературы, 
хотя помещались и статьи по педагогике и народному образованию.
В начале XX в. в журнале был выделен особый раздел «Известия по 
народному образованию», которые издавались отдельно. Статьи по теоре-
тическим вопросам сравнительно немногочисленны и, за редким исклю-
чением, не представляют ныне научной ценности. Журнал публиковал 
материалы по истории отечественного и зарубежного народного образо-
вания. Интерес представляют статьи, дающие анализ письменных работ 
учащихся средней школы на выпускных экзаменах, отчеты окружных ин-
спекторов о состоянии школьного образования в отдельных губерниях.
В журнале за 1915—1916 гг. напечатаны в качестве приложения 
«Материалы по реформе средней школы» как итоги работы Министер-
ства народного просвещения, когда министром был П.Н. Игнатьев. 
В «Материалах» даны учебный план, программы средней школы и объ-
яснительные записки к ним; ряд программно-методических документов 
об эстетическом, трудовом и физическом воспитании, о внеклассном 
чтении; обширная библиография по предметам обучения и видам вос-
питания. «Материалы» представляют не только историческую ценность, 
но актуальны и для решения вопросов современной педагогики.
Основной смысл и направление реформы средней школы в тот пе-
риод состояли в организации единой школы с двумя отделениями — 
гуманитарным и естественно-математическим, в освобождении рус-
ской гимназии от элементов немецкой системы среднего образования, 
насаждавшейся царским правительством, в частности при министре 
Л.А. Кассо. Впоследствии, в связи с уходом П.Н. Игнатьева, в журнале 
«Вестник воспитания» появилась любопытная статья, в которой автор 
устанавливает, и не без основания, такую закономерность: чем прогрес-
сивнее проявлял себя министр просвещения, тем менее короток срок его 
пребывания в министерстве, и наоборот. Так случилось, в частности, с 
Игнатьевым, пробывшим на посту министра народного просвещения 
меньше двух лет и не успевшим провести задуманных реформ [9].
B последние годы журнал несколько оживился: были напечатаны 
материалы об актуальных задачах педагогики, трудовом воспитании, 
оценке знаний, подготовке учителей начальной и средней школ. Видные 
сотрудники выступали с критическими статьями, вскрывающими недо-
статки в современной школе, в подготовке учителя, в управлении общим 
и педагогическим образованием, предлагая свои проекты реформ. 
Журнал «Воспитание»
Журнал «Воспитание» под редакцией А.А. Чумикова являлся не-
посредственным продолжением «Журнала для воспитания». Он освещал 
вопросы воспитания в семье и школе, а также уделял большое внимание 
женскому образованию. Содержание журнала было составлено по обшир-
ной интересной программе: оригинальные статьи русских и иностранных 
авторов, очерки и воспоминания из школьной жизни, педагогическая 
летопись за границей и в России, описание различных педагогических 
казусов, в том числе и курьезных, дискуссии по злободневным вопросам, 
критика и библиография. В журнале одно время сотрудничали Н.А. До-
бролюбов, Н.И. Пирогов, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский. 
В настоящее время материал журнала в значительной степени пред-
ставляет лишь исторический интерес, но ряд статей о школьной дисци-
плине, воспитании характера и другим вопросам содержит и для нашего 
времени много ценных мыслей.
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Журнал «Педагогический сборник»
Одним из лучших научно-педагогических 
журналов являлся «Педагогический сборник», 
издававшийся Главным управлением военно-
учебных заведений. Он был основан в период, 
когда Военное министерство Российской импе-
рии проводило крупные реформы в армии и в 
подготовке офицерского состава. В частности, 
кадетские корпуса, основанные при Николае I, 
преобразовались в военные гимназии как обще-
образовательные учебные заведения реального 
направления.
Во главе Военного министерства Российской 
империи в 1861—1881 гг. стоял Д.А. Милютин — 
талантливый реформатор русской армии, обра-
зованнейший человек, автор известных работ по 
военной истории. Вдохновляемое Д.А. Милюти-
ным Главное управление военно-учебных заве-
дений проделало большую работу по воспитанию 
образованных и культурных офицерских кадров. 
Переход от «военной бурсы», чем являлся кадет-
ский корпус того времени, к военной гимназии 
с повышенным общим образованием и новыми 
методами воспитания требовал новых педагогов и 
воспитателей, которые могли бы проводить прин-
ципы передовой педагогической науки. Для под-
готовки таких педагогов в Москве открывается 
военно-учительская семинария, а при 2-й военной 
гимназии в Петербурге организуются педагогиче-
ские курсы.
В это же время создается Педагогический 
музей военно-учебных заведений «Соляной горо-
док», ставший известным далеко за пределами 
России. По существу, педагогический музей яв-
лялся своеобразной исследовательской педаго-
гической лабораторией, первой в России, если 
не во всей Западной Европе, и крупным центром 
педагогических знаний в стране.
Новая атмосфера работы в военно-учебных 
заведениях привлекала лучшие педагогические 
силы страны, поэтому нередко профессора меняли 
свои кафедры на преподавание в средней воен-
ной школе. Главное управление высших учебных 
заведений само старалось привлечь в качестве 
воспитателей будущих офицеров лиц со средним 
педагогическим, университетским высшим обра-
зованием, зарекомендовавших себя в учительском 
деле.
Реформы в области военного воспитания вы-
звали к жизни новый журнал — «Педагогический 
сборник» — официальный орган ведомства, ко-
торый превратился в проводника прогрессивной 
педагогической мысли в России. Он оказывал пло-
дотворное влияние на развитие не только воен-
ной, но и общей российской педагогики. Этим он 
обязан редакторам и другим сотрудникам, среди 
которых были выдающиеся представители рус-
ской педагогики: В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев, 
А.Н. Острогорский, В.П. Острогорский и др. Одно 
время в журнале участвовал и К.Д. Ушинский, 
поместив в нем ряд глав из капитального труда 
«Человек как предмет воспитания». Особенно 
велика заслуга А.Н. Острогорского в истории рус-
ской педагогической журналистики. Более 27 лет 
он руководил журналом в качестве его редактора 
и 50 лет — как сотрудник.
Перу А.Н. Острогорского принадлежит очень 
большое число статей, рецензий и отдельных мо-
нографий. Только один перечень его трудов зани-
мает две с лишним страницы. А.Н. Острогорский 
писал по наиболее актуальным вопросам воспита-
ния и теоретической педагогики. Укажем лишь 
отдельные статьи из «Педагогического сборника», 
не утратившие своего значения до настоящего 
времени [14—19].
Выдающийся представитель педагогической 
мысли в России, А.Н. Острогорский вместе с тем 
был талантливым воспитателем нескольких по-
колений военных педагогов, среди которых он 
пользовался большим нравственным и научным 
авторитетом. Нельзя не отметить, что многочис-
ленные его ученики, в том числе и очень извест-
ные в стране государственные деятели, подчерки-
вали огромное влияние на их развитие вдумчивого 
и талантливого воспитателя, каким был для них 
А.Н. Острогорский. В письме от 3 апреля 1916 г. 
генерал А. Брусилов, один из учеников Острогор-
ского по Пажескому корпусу, писал: «Ни одно 
заведение не может сформировать законченного 
человека, но дает тот или иной фундамент, на ко-
тором должен уже сам строить свое жизненное 
здание. Так вот фундамент, который вы в нас за-
кладывали, был, несомненно, очень основатель-
ный и верный» [2].
Как в своих литературных работах, так и 
в практической деятельности в качестве педа-
гога военно-учебных заведений А.Н. Острогор-
ский проводил и развивал воспитательные идеи 
русских педагогов-мыслителей Н.И. Пирогова 
и К.Д. Ушинского. Те же идеи проводил он и в 
«Педагогическом сборнике», уделяя большое 
внимание общим вопросам воспитания, философ-
ским и психологическим основам педагогики. 
Вместе с тем журнал помещал ценные статьи по 
методике преподавания русского языка и литера-
туры. Раздел «Из дневника редакции» освещал 
злободневные вопросы современной школьной 
практики.
Значительное место в журнале отводилось 
публикациям по вопросам нравственного воспи-
тания и дисциплины как наиболее актуальным в 
жизни военных гимназий и кадетских корпусов 
[5, 8, 13, 19, 23]. В статьях преимущественно опи-
сывается опыт педагогической работы в военных 
учебных заведениях, но содержится также цен-
ный материал и по воспитанию в общеобразова-
тельной школе. 
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Научно-педагогические журналы 
«Вестник воспитания» и «Русская школа»
 
Наиболее крупными и содержательными научно-педагогическими 
журналами были «Вестник воспитания» и «Русская школа». Являясь 
органами общественно-демократической педагогической печати, они 
интенсивно разрабатывали проблемы научной педагогики и боролись 
за осуществление передовых идей в практике русской школы. Оба жур-
нала имели много общего в структуре и тематике. Кроме оригинальных 
статей по различным вопросам теоретической педагогики, в каждом 
журнале публиковалась богатая хроника народного образования в России 
и за рубежом, а также критика и библиография. Оба журнала содержа-
ли много интересных статей, посвя-
щенных педагогическим взглядам 
русских писателей, ученых: Н.В. Го-
голя, А.С. Пушкина, А.И. Герцена, 
В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, 
Д.И. Менделеева и др.
В журналах достаточно подроб-
но освещались вопросы эксперимен-
тальной педагогики и ее применения 
в школьном обучении. В отличие от 
«Вестника воспитания», «Русская 
школа» отводила больше места исто-
рии русской педагогики и школы, 
печатая ценные, особенно с фактиче-
ской стороны, исследования. В этом 
же журнале значительное место за-
нимали воспоминания, очерки из 
прошлого русской школы и культу-
ры. Особенно ценны воспоминания 
о К.Д. Ушинском, рисующие яркий 
образ великого педагога. В «Русской 
школе» на протяжении нескольких 
лет печатались большие и известные 
работы П.Ф. Каптерева, П.Г. Мижуе-
ва [10].
Журнал «Вестник воспитания» 
отличался от «Русской школы» бо-
лее чётко выраженным теоретико-
методологическим характером своих статей. В обоих журналах печата-
лись статьи по вопросам преподавания логики и психологии в средней 
школе и педагогики в женских гимназиях. Кроме вопросов нравствен-
ного, в журналах освещались проблемы трудового физического и эсте-
тического воспитания. 
Журнал «Свободное воспитание»
Журнал «Свободное воспитание» занимал особую позицию среди по-
добных изданий общественно-педагогического направления. Он являлся 
проводником принципов воспитания, основанного на «самодеятельности, 
на удовлетворении свободных запросов детей и юношества и на произво-
дительном труде как необходимой основе жизни» [6]. Горячий пропаган-
дист педагогического учения Л.Н. Толстого, журнал выступал с резкой 
критикой существующей в России школы, защищая права ребенка. В 
позитивной своей программе журнал проводил идеи творческого пре-
подавания, описывая с большим подъемом и живостью опыт отдельных 
свободных школ в России и за рубежом. Нет сомнения в том, что журнал 
на протяжении десяти лет своего существования сыграл большую по-
«Вестник воспитания» (1891. 
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ложительную роль в развитии педаго-
гической мысли, новых методов обуче-
ния, особенно начального и среднего, 
прививая любовь к детям и интерес 
к изучению их психологии. Являясь 
решительным противником принци-
пов старой школы, журнал оказывал 
большое влияние на демократические 
слои учительства, вызывая у них нова-
торские стремления и поддерживая в 
борьбе с рутиной, формализмом и ша-
блонами в педагогической работе.
Крупными представителями 
этого направления в русской педаго-
гике были И.И. Горбунов-Посадов и 
К.Н. Вентцель, они же являлись руко-
водителями и основными сотрудника-
ми журнала «Свободное воспитание». 
Принципиальные положения журнала, 
особенно популяризация учения о сво-
боде ребенка, вызвали ряд интересных 
критических статей в других журналах («Вестник 
воспитания», «Журнал министерства народного 
просвещения»).
Журнал «Педагогическое обозрение»
Хорошее впечатление производит журнал 
«Педагогическое обозрение» как своим содержа-
нием, так и культурой оформления. На 60 страни-
цах он публиковал серьезные компактные статьи 
общепедагогического и методического характера, 
критические рецензии и библиографические за-
метки, хронику школьной жизни в России и за 
границей и, наконец, материалы из школьной 
практики. В общепедагогическом разделе инте-
ресны статьи Н.Е. Румянцева [20—22] и многие 
другие [3, 4, 11].
В разделе «Из школьной практики» публи-
ковались материалы об опыте отдельных школ 
и учителей, различных приемов и методов пре-
подавания как результата творческой работы и 
находчивости учителя. Вот некоторые примеры: 
календарь, как учебно-воспитательное средство; 
газета в школьном обучении; как красить школь-
ную доску; о развитии наблюдательности; лите-
ратурные беседы в средней школе.
Журнал «Педагогический листок»
 
С 1871 до 1918 г. издавался журнал «Педа-
гогический листок», редактором которого был 
видный деятель в области начального образова-
ния Д.И. Тихомиров. «Педагогический листок» 
освещал вопросы педагогики, методики началь-
ной школы и воспитания в семье и в этой области 
давал богатый материал, но в настоящее время он 
значительно устарел [7, 24].
Журнал «Народное образование»
При училищном совете Святейшего Сино-
да издавался журнал «Народное образование», 
редактором которого был П.П. Мироносицкий. 
Журнал выпускался для учителей церковно-
приходской школы и учительских семинарий. 
Он служил проводником формулы министра на-
родного просвещения С.С. Уварова «православие, 
самодержавие и народность» и никакого научного 
значения не имел. В учительской среде он поль-
зовался популярностью и, надо отдать должное, 
редакция проявляла немало изобретательности, 
чтобы сделать журнал доходчивым для взыска-
тельного читателя. 
В обзоре приведены краткие характеристики 
лучших, на наш взгляд, научно-педагогических 
журналов. В них освещались самые разнообраз-
ные вопросы. Нет ни одного раздела педагогики, 
который не нашел бы отражения в журнальной 
литературе. Все журналы более или менее полно 
отражали проблемы развития педагогической 
мысли и школы в России. Исключительно богато 
представлена хроника народного образования, 
деятельность Министерства народного просве-
щения, различных общественных организаций, 
педагогических съездов, школьная практика. 
Во многих журналах из номера в номер печаталась 
подробная библиография, критические обзоры 
выходившей литературы — педагогической, мето-
дической, учебной, детской, научно-популярной. 
Таким образом, педагогические журналы — это 
целая энциклопедия педагогики, психологии и 
народного образования.
«Педагогический листок» (1871. № 1)
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